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JRhirci funt, quam quce vel ingenio adfequi vel condi-
-9 gnis exprimere queam verbis^ quce ribi^ Admodum
Reverende VIR^ ob innumera, quce omnitempore in me
contuiifii beneficia longe-maxima^famjam debui^ & ad-
huc me debere ingenue projiteor. Tuis enim aujpiciis
me & incepiffe ftudia y & progreffus quoscunque in tra-
mitc litterarum fecijjey venerabundafemper agnafcdm men-
te. Cum autern ego omnino nefciam , qua ratione pieta-
tem afque venerationem, qua Te cernuus profequor, fum-
mam Tibi tefter; humillimus etjam atque etjam obteJlar y
digneris , fereno, quofemperfoles, vultu hancmeamqualem-
cunque adjpicere opellctm, IVomini Tuo ajfeclu libi devo-
tisfimo dicatam atque confecratam. Quod me impetra-
turumy favor TUUS'planefmgularis dubitare non per»
mittit. Quod reliqmim eft y animitus opto voveoque, ve-
HtbenignisfimusDEUS, Te luosquefojpites omniquefe-
licitatis genereflorentes in amios_ bene multos elementer
mnfcrvare. Ero qiioad vixera
AdmQdum Reverendl NOMINIS TUI
Cultor humfllimus
GEORGIUS WINTER
VIRO Phirimum Reverench atque Prceclarisfimd,
DnMag NICOLAO URSINO,
PASTORI Ecciefia; in Ithis Meritiffimo.
VIRO Plurimum Reverendo atque Claris/imoy
Do JACOBO fOEL! PETREIO,
Vice PASTORI atque ARCHIDIACONO Templi Ca-
thedralis Borgoenfis Accuratiffimo,
FAUTORIBUS Propenfiffimis.
Ci. Fautores Optimi, hoc qualecunque fpecimen
VJ Academicum, Vobis omni obfervantia oblatum,
pro fummis favoris Veftri in me documentis, quavis
occafione pnsftitis & collatis, eadem, qua oifer-
tur, mente refpiciatis, Vos folito Veftro favori
cumulum addidille fatebor, mihique impenfe gra-
tulabor, quod, volente ita Providentia Divina,
commodam na&us firn occafionem, gratum, quem
Vobis debeo, animum publice declarandi. Ego
etjamex intimo opto voveoquepectore,digneturfupre-
mum Numen omni Vos beare profperitate, quo
habeat Ecclefia Ejus emolumentum exoptatiflimum,
omnesVeflrifiilcrum &ornamentum clariffimum, nee
non ego Fautores propenfiffimos. Usque ad cineres
permanfurus
Plurimum Reverendorum NOMINUM VESTRORUM
Cultor obfiervantifjimvs t
GEORGIUS WINTER.
VIRO Plurimum ReveYenda atque Prceclarijfime ,
D:n ANDREI WINTER,
PASTORI Ecclefmrum, qiise DEO in Kides & Oravilax
colliguntur, longe vigiiantiffimo,
PARENTI INDULGENTISSIMO.
o«Wo,Parens INDULGEN7ISSIME, mecum perpendo ,qua gratiarum aSiioneatque venerationecolidebeant&'fio-
leant omnes, a quibus beneficia qu/Zeunque, prcefiertim qucS
eum paternis contendi pofiunt, conferuntttr y ipfa dicendorum
copia ad triftern verborum inopiam redigor. Quod itaque ple-
na exfiequi non posfirn oratione, brevibus tantum firi&uris
adumlrare conabor. Tibi igitur,PJRRNSINDULGENTIS-
SIME, £f htmen vitce & ingenii cukuram , cf cetera vitcz
commoda prcefidia, quibus incohanis adhuc covfiervor, poft
fittmmum DEnm, acceptarcfero. Quid ? Quodnifius Zf ardor ii-
le, qui mentem tttam iniuorum cura occnpavit, eo non ra-
ro procefferit, vt fiane me fiugiat, anuUa tmqitam Parentum
opera Tuce refipondeat ? H^c omnia cttm video, nee non qut£ &
quanta Tibi dcbeam, nequefipes ttlla affulgeat, me debiti 'par-
tern unquam fore exfioluturum, gratus tarnen & tarn Benigno
Ptrtre dignushaberi'cupiamfilitts, noli, PATER OP TlMEJub-
miffe preccr, mirari,fi Tibi in doatmentum affecfus tenerri-
mi, meiiora dare neficientis,pariter ac in teffcram animi nun-
quam profiafute tua integcrrima omnibusque bonis caiitus con-
decoranda DEum obfecrare ceffantis, primum boc ingejtii ti-
rocinium dederim atque confecraverim. Faxit Idem cccii £f
terra Gitbernator, vt tot Te annos fiuperfiitem veneremur,
quot Liberorum Tuorttm candidisrefpondeant votis. Praterea
*dextremum usqitefipiritum permanebo
Suavisfimi NOMINIS PATERNI
Cultor & Filius obcdientisfimus
GEORGIUS fFJNTER.
§" I.
Regulam Lesbiarti ejus fuifie conftitutionis perhi-buerunt Veteres, vt corporibus obvits, cujus de-mum cunque effient figurte, applicari potuerit,Commodam hanc aliquando fuifie non admo-
dum diffitemur, ficutmaxime incommoda quin
& inepta erat in re<ftitudine aut curvatura corporum
indaganda, quippe qua; ob nimiam flexibilitatem fin-
gulis a^qualiter accommodari potuerit. Mittamus has Ve-
terum narrationes, ex quibus vix alium capere poflu-
mus frucftum, quam quod in memoriam nobis revocs-
mus, dari hommes, qui qvamvis reclamaDEo accepe-
rint rationern, hanc tarnen, vt vanam modo aucupen-
tur gloriarn, adeo torqueant, vt ipfia etjam Regula Les-
bia evadat flexibilior atque inconftantior. Omnes qui-
dem laudamus temporum noftrorum felicitatem, &
non fine feftiva quadam ambitione nobis gratviamvr,
quod in cam fervati fimus setatem, qua rerum Divina-
rum atque humanarum fcientia numeros omnes imple-
verit. Interim tarnen dum per campum Phiiofophicum
exfipattamur, inter opimas mefles hinc inde denfaconfpi-
cimus zizania, qux in illarum preejudicium fuccreficere
Ifudent, adeo vt cum Poeta ingemificere cogamur : Gran-
dia ficepe qttibus mandavitntts hordea fiulcis - - Jnfelix loiium
$f fteriies dominantur avence. Mukce enim, quce alto fu-
percilio proponuntur, doftrinas ad evertendam potius ,
qvam ad amplificandam veram fapientiam, funt com-
paratx. Delere enim ex hominum animis pietatem,
res Divinas fcurrili dicacitate fubfannare, veritates evi-
dentisfimasargc e explodere,& contra ea peftilentifimos
quosvis errores immerito fucoincruftare, hie vero Eru-
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ditorum complurium labor eft, hoc illi agunt, hoc mo-
liuntur, in hoc fomnum, inhoc vigilias ponunt. Quo-
circa quis facile crederet, nos in lila rediifle tempora,
de quibus VARRO dicere folitus erat, neminem a:gro-
tum quidquam fomniare tarn nefandum, quod non aii-
quis etjam Philofophus dicat. Temere erum reiiciodu-
clu tarn fanx rationis, qvam ipfius verbi Divini, ex
admiranda DEi QiAftt&fswia nobis in normam creden-
dorum & agendorum falii nefciam revelati, in id po-
tifiimum ingenii fui aciem conferunt, vt paradoxas quas-
vis opiniones, obfcuraque Fanaticorum commentamagno
argumentorum fyrmate propugnent, controverfias vero
de rebus maximi etjam momenti ad logomachias vanas-
que Doclorum, myfteria reiigionis fancle traclantium,
fraudes referant. Immo cum vera religio maieferitatis
femper fudes in oculis fuerit, eandem quoque quibusvis
fophismatum arietibus impugnare non dubitant, argute,
vt fibi videntur, docentes, nemjnem obligari ad reiigio-
nem in Scriptura Sacraprxfcriptam, fed fufficere modo
quis aliquam profiteatur, & infuper probarn atque hone-
ftam degat vitam. Ita fcilicet tulit ingenii humani levi-
tas, vt noftro non folum sevo, (hd remotisfimis abhinc
temporibus non tarn de eo difceptatum fit, quamam
religio pra: reiiquis fe fan&ioribus commendaret praxe-
ptis? fed ttransgresfis verecundix limitibus nontantumin-
tra prxcordia foverunt, fed & quod doieas in circulis
pubficis docuerunt : Quemlibet in qualibet religione fai-
vari pofle, & ficut non perfonarum, ita nee cultus ra-
tionern a DEo haberi. Qux quum Ita fint, neminem
nobis dicam fcripturum exiftimamus, fi fententice, tanti
& vix curandi mali participis, quin etiam genetricis,
praxipuas quasdam abfurditates pro moaulo mgenii o-
itendere nobis fumferimus, non obftante Magnorum
Virorum
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Virorum in hac parte labore vt fpecialiori, ita etjam
folidiori. Convenire enim cuivis Chriftiano, imprimis
vero illi, qui facro ordini fit adfcriptus, arbitramur ,
qu# ignorantia plantavit, fuperftitio rigavit, & quibus
ccecum contradicendi ftudium feu mentiendi libido
incrementum dedit, opportune refellere, ne in detri-
mentum Sacro-San&a? Religionis increfcant.
§. 11.
PerlndifFerentifsnum Religionum intelligimus hypo-
thefin, qua ftatuitur «quipollentia Religionum qua-
vumvis, adeo vt perinde fit, quam DEum colendi ra-
tionern compledfaris. Hunc Indifferentifmum duplicis
effe generis flatuere folent Eruditi, alium fcilicet genera^-
iem, alium vero fipecialem. Ule ad omnes fefe Religio-
nes extendit, ad Chriftianam, ludaicam, Muhamedanam
& Ethnicam, quaj omnes, contentione facfta, jequipol-
lentes inter fe habentür, vt in falutis negotio nullum
omnino fit difcrimen, cvi fis addicftus. Hi igitur fibl
fingunt curriculum vita; humana; tamquam circulum,
cujus finguli radii ad centrum, votorum noftrorum fco-
pum, ajqualiter concurrunt, quum tarnen fi rite ratio-
cmari voluiflent, intra eundem circulum fibi concipere
debuiflent Innumeras curvas, quarum neutra centrum
attigit, fed pro diverfa ejufdem Indole magis minusve
ab eo diftat. Ne autern anxia de religionis prseftantia
difquifitone fibi moleftias creent, & dormientem con-
fcientiam forte expergefaciant, docent, cam religionern
efie retinendam, quam cives fui profitentur. Huc per-
tinent ea T qua? fcribere non dubitavit THEODORUS
LUDOVICUS LAU in Meditationibus Philofiophicis de
DEo, Mundo £f Homine: Coio DEum taler n, qualent
Princeps vel Refipublicar jttlet, Si Turca? Alcoranum:. fi
jfudceuts
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ffudaus, Vetus Teftatnentum; fiChriftiams, Novum Tefla*
tnentum veneror pro Refigionis mea lege if norma. Papct
fi imptrans. DEum credo transfubftantiatum : Si Lutherus^
DEus tnihi in, cum %f /uh pane circtwivallatus : fi Cal~
vinus, fignum pro DEo /umo, ficque cujus Regio , i/t
qua vivo, ejus me regit opinio &c. Zjc. A quo non mul-
tum abluditVOLTAIRE, qui ficut omne licentis genus
in fcribendo fibi permifit; ita non eft mirandum, fi ad
religionum indifferentifmum perquam propendeat. Ita
igitur mentem fuam deciarat': Oue je me plais tl voir
Dieii peint comme un hon Pere de /atniUe , qui choie tous
jes en/ans, blancs, noires, jaunes, avec ne-z, fong ou pfat^
avec Turban ou Chapeau , avec prepuce ou /ans prepuce:
Vous autres hons Papiftes, pour fordinaire, Vous brufez
les Gens en cettCvie £j" en f autre y £f voifd en qitoi
itotre Religion pa/fe fa votre, nous croyons le meme Dieu,
mais nous ne brulons jier/onne. Alii autern, qui minus
perfriftae frontis haberi volunt, quamvis in eodem fermc
luto hsreant, durum nimis putant ftatuere, citra cogni-
tionem Chrifti falvatum iri homines, quamobrem intra
Chriftianifmum viam falutis qva_rendam efle arbitran-
tur. Heic vero prarter rationern & c.ltra Scripturam Sa_r
cram fapiunt, dum ftatuunt, nihii ad rhombum facere,
quid quis de Chrifto credat & ftatuat, modo enim pie
vivat, fores regni cadorum ipfi patebunt; adeo vt vivide
adrnodumeos depingat Celeb. CHEMNITIUS inExam.
Concil.Trident. dicens:fabricantur hinovam Ecclefiam, aliud
iitlam & peculiarem beatitudinem, uhi membra, civcs zf
comparticij/es fint, quicunque ignari /uerint verbi DEi, fi.
tantum juxta rationern vixerint. Atque hac opinione ü-
bi admodum abblandiuntur Latitudinarii, ita nuncupati,
quod latam faciant viam, quam valde anguftam dicli-
txsfix. mundiSALVATOR. Qjiantum ad hoc monftrumpro-
mor
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movendum contulerunt omhes dubitandi Magtftri, qvi
nihil aliud verum efle admiferunt, nifi quod prsecon-
ceptis ipforum opinionibus, imaginationi potius quam ra-
tioni conveivientibus, congruat, quisque videt. Hienim
cum verlta.tem Dem.ocr.itt puteo. demerfam etfe blate-
rent, neque in rebus fidei qvidquam certi admittendum
cenfent, quoniam DEus, uti crepant, regulas indubias
non defignavit, juxta quas, quaznam Religio x ceteris prae-
ferenda fit, dijudicari poteft. Eminet in his vel maxi-
rae acutisfimus BAELIUS, qui dum impietatis ftrenuura
"agit Promachum, fimui Religionis ufum indifterentem
ftatu.it Immo fii verbis aliquantum, retamenipfa a modo
memoratis parum recedunt QuackiJfi, Zinzendorffiani&
tota Fan.atico.rum phaianx. Quo circa egregie monet
Chriftian. Guilh. WALCHIUS in Compendio Hift. Ec-
elefi. Recentisfi.Cap. V. Lib. VI. §. i. Ut ea, qutedc In-
diffcrcntifmo dicere decvevimits reStius capiantur, monert
eportet leSiores , partim omncs Atheos, Deifias if Natu-
raiiftas neeesfitate quadam cogi indifferentifiica principict
complecli, partim ncque iUos ab omni erroris fiufipicione ii-
berari pqffe, qui dutn intanpeftive pacis inter vari/ts reli-
onis Chvifiiancc p/trtes disfientientes inftaurnnda confiiia in-
frefifi funt, ievioris inimo nuiiitis momenti effe, quce avi-
mos feparcnt controverfias, fibi perfvafievunt, partim.de-
fiique maximam partem Fanaticoruni fimili vatione eadeni
faifia opiniome captam cffc , ceu patet unico Hernhutianoriuit
exemplo. A Latitudinariis nomine magis, guam re ipfii
clifcrepare Syacretiftas, quorura ingentem catalogum
exhibuit WALCHIUS,. vel per ft patet (*). Enimvero
non tarn hor.um, guam fupra commemoratorumin con-
cedenda fipe falutis azternce nimium quantum liberali-
um imam ftoliditatem detegere nunc conabimur.
O -Sciiicet Synerefifke concedunt, dari quidem dog-
B mata,
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imata, qu# DEo difpliceant, fimul tarnen ftatuunt, di-
Verfas in Religione opiniones non attingere fundamen-
tum falutis, eamque proinde obtineri pofle in quacun-
que Religione. Hie vero Syncretifmus vel eft Univer-
falis omnium Religionum, vel Particularis Chriftiana-
rum tantum. Ex quibus in medium allatis facile patet,
omnem Syncretismum in fe efle etjam Indifferentismum,
fed quod hie latius fe extendat, quam ille..
§, 111.
Origlnem lolil Indifferentifliei a nimia <$f\avVtxr
quam ejus disfeminatores fibi permittunt, efle repeten-
darn facile conftat, qui fons vero ne omnibus appare-
at, eundem falutis quadam & tranquillitatis publicaz fpe-
cie obumbrare folent. Poftquam enim vires ingenii ex-
perti facultatem de qualibet fenne re In utramque par-
tern diflerendi, ingratils & ratione & revelatione fibi
vindicarunt* infra. fuam dlgnttatem ponunt, communia,
quantumvis cordata, dbgmatavel explicare vel defende-
re, fed potius omnem in eo navant operar n, quomodo
novis, placitis,, &quidem maxime paradoxis opinioncm
eruditionis fibi comparent.. Quum vero ipfbrum moii-
minibus prcectpue obfit Revelatio,, quce recfta via nee
per moleftos anfiracftus homines ad falutem deducit,. igi-
turadrationis liberce-amusfim & principia naturalia verita-
tes Scriptura; Sacra? examinare, hujusque tenuem fimplici-
tatem, illius vero magnificos & überes fontes iterumite-
rumque jacftitare fiolent. Hi autem,.fi fierio res fuasagere
voluisfent, nee prcetextu rationis, dudu autern affecftuum,
fe.in errorum diverticula feduci pasfi fuiflent, facile &
abuftim argutiarum & ufum fance rationis etjaminThe-
iegia: animadvertiflent.. Pramifit DEus naturarn Magi-
ftram};
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firam, inquit TERTLTLIANUS,fiubmiffiurus Prophetiam,
quo facilius credas Prophetice difcipulus Naturce, A quo
nee diflentit Megalander LUTHERUS : Quicquid reSfte
rationi evidenter adverfiatur, certum efi, muito magis DEo
adverfiari. Quam ob rem ne contra negantes princtpia
difiputemus, ex principiis rationis oftendemus, quam
male cohcereat Syftema Indifterentiftarum.
§. IV.
DEus covftanti atque petpetuo aSlu vult omne bonum'
Ef aver/atur omne malum. Quum enim DEus omnes
posfibiles perfecftiones habeat, fuccesfive in alio alioque
ftatu efle nequit, fea omnia, qiue habcrc poteft pradica-
ta, habet iimul & uno aclu. Enimvero fi DEus quid
vellet, quod antea nondum voluerat, vei fi conringeret,
vt in pofterum vellet, quod prius non voiuit, fequere-
tur, quod DEus fuccesfive eftet in alio alioque ftatu,
quod tarnen propter infinitas Ejus perfeftiones eft im-
posfibile. Quicquid ergo DEus vult, id conftanti ac
perpetuo vult aclu, Homines quidem fuccesfive aliquid
vel volunt vel averfantür, quod ex fuccesfiva & minus
diftincfta boni malive cognirione, intervenientibus pvx-
fertim, quod plerumque fieri foiet, imaginationis & af-
fecluum blandis lenociniis, provenit. Sed quum DEus
adjequatisfime & diftinctlsfime fe ipfum & res omnes
a fe diverfas cognofcat, fimui quoque eadem inteiiectus
fui perfeciione perfpicit, quam queeque res cum infini-
tis iiiis perfectionibus habeat relationern, ideo quoque
cujusvis boni & mali adsequatisfimas & perfectisfimas^
posfidet ideas. Et in hac cognttione confiftit motivura
voluntatis & averfationis Divina?..
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§. V.
Voiuntas Divina circct diverfos hominum aSlus Mora-
raies fefie indifferenter non habet. DEus enim perfedtisfi-
me omnia cognofcit, & inter adus inteilecftus atque
voluntatis Divince fumma eft harmonia & confenfus
fhmmus, DEus enim eft ens fiumme perfectum & harmoni-
cum. Ergo quidquid intellectus Divmus bonum judtcat,
id quoque vt bonum vult fanctisfima ejus voluntas, &
quodcumque ab intelleclu judicatur malum, idem quo-
que vt tale averfatur eadem voluntas. Ponamus vero
aliquantifper, quod voluntas Divina circa diverfos ho-
minum adlus moraies fiefe indifterenter habeat, aut igi-
lur DEus diftinctisfime fibi non reprcefientat, utrum bo-
nitas vel pravitas i.n actibus propofitis prarponderet, aut
etjam res hominum adeoparum curat, vt ipfios flio ar-
foitrio permittat, quorum utrumque cogitajfie, ne.dic.am
ftatuifle, eft maxime abfiurdum; prcefiertim quum fiucces-
fiO & incuria pasfio, perfectionibus Divinis e diametro
"oppofitce, in DEum fantftisfimum ita caderent. Ereo
voluntas Divina circa diverfios hominum actus Morales
-fefe indifterqnter non hahet.
% VI.
Homines affiones fittas iiberas non pro fiuo arbitrio ,
fied fiecundum DEi vof/tntatem inftitucre obiigati fiimt. Ne-
■i'nini enim, ratione fiua temere non abutenti, ignotum
ciYe poteft, quod DEus non tantum totum hocce unt-
vcri^um omnefique res in eo obvias ex ftatu posfibiii-
tatis iri ftatum actualitatis vi omnipotentix fiuce prodire
jusfierit, fied etjam quod res omnes cfetas elementer
confervct, & ad fclicitatem hominum, nifi pravitate
a&ionum
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a&ionum fe gratia ipfius indi^nosreddiderint, efficaciter
concurrat,nihil ipfze per fe futurae, nifiDEusipfis & vires
& fuccesfum iargiatur, Ergo quum omnino opus, qua tale,
eft fui Artificis munus, creatura: quoque omnes tarn intu-
itu creationis quam confervationis a DEo penitus depen-
dent. Quare quum IdemBenignisfimum Numen homini
& rationern, qua voluntatem Divinam de agendis & fo-
giendiscognofcerepoteft, conceflerit, & voluntatem in-
dulferit, quaad bonum cognitum fe fponte determinare
valet; has autern facultates non fruftra mortalibus dederit,
fed vt eisdem ad fenfum dependentia: a Supremo Mode-
ratore utantur: Ergo ficut DEo plenum competit jus»
de rebus creatis difponendi, & eas illis pradcribendi a-
ftionum regulas, quae fanditati ceterisque ejus admi-
randis perfeclionibus, quibus ne quidem per mo-
mentum temporis renuntiare poteft, conveniant; ita
quum jus & obligatio fmt correlata, homines etjam non
ex fuo arbitrio, ied ad voluntatem Divinam a<ftiones
fuas componere debent. Qui igitur fe folvere geftit ob-
ligatione ea agendi potius, quac voluntati DEi ejusque
perfeclionibus conveniant, quam quze imaginationis fu»
phantafiis congruant, folvat quoque fe, ii modo fieri
poteft, dependentia iua a DEo In exiftendo , faciatque
vt vires agendi non ipii referat acceptas; iblvat quoque*
fe incixrentia rerum rerum crcatarum, quarum fubftan-
tia & fcecunda übertas nee non ufus fruclusque fupre-
mo DEi dommio fubfunt. Si fecerit, fui juris efto \ im
vero ridiculum fit, talia moiiri, haud a:gre ferat, fe
vinculo quodam morali teneri, omnia ipii foli confe-
crare , cujus funt omnia, adeoque ad ejus nutum a&io-
nes fuas componere.
B 3 §. VII.
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& vn.
Hinc igifcur confequitur, quod Iniifferentifmus Me~
ligionuf» non posfie non DEo quam maxime difplicere.
Quum enim Religio duabus conftet partibus, vera fci-
licet DEi cognitione & cultu Supremo Numini debitos
quum etjam cognitio ejusdem rei, qu« vera haberi de-
bet, non nift unica fit, nee cultus, qui ad tenorern
cognitionis erit inftituendus, multiplex & arbitrarius,
fed uniformis ex fua natura eft. Ergo tarn Indifferen-
rifmus Dogmatfcus, quo flatuitur falutem obtineri pos-
fe, qualemcunque deDEo habcamus conceptum, quam
indifterentifmus Pra&icus, qui arbitrariam probitatis
acftionum normam propontt, arque infirmo ftant ta-
lo. Id quod evidentius adhuc conftat, fi in memoriam
nobis revocemus, quod DEus conftanti & perpetuo
a<ftu velit omne bonum & averfetur omne malum, ad-
eoque ad diverfbs quin & oppofitos adtus fefe aequali-
ter habcrc nequeat. Hoc enim admiflb, fequeretur, nOn
fblum mutationes, fed etjam tales in DEum cadcrc, quse
levitate ingenii humani funt frequentiores; quam opi-
riionem infinito & perfe&isflmo DEo effe mdignisfi-
mam, quisque animadvertit.
Quas adhuc exlicanda fuperfunt alii occafioni refer-
vamus, filum tra<ftationis propediem, ft DEo vifum fu-
§xit, redintegraturi
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